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Uudenmaan - Nylands 2 375 62 17 240 3 • 2 697 123 64
siitä; därav; of vrhich; 
Helsinki - Helsingfors 1 217 37 14 128 1 1 397 79 18
Turun-Porin- 
Abo-Bj örneborgs 1 295 ■ 33 10 162 8 1 508 65 54
Ahvenanmaa - Aland 38 2 - 7 . - 47 3 -
Hämeen - Tavastehus . 1 026 47 11 104 3 1 191 70 30
Kymen - Kymmene 575 ’ 14 1 56 3 649 26 ,17
Mikkelin - S:t Michels 319 15 3 23 1 361 25 14
Pohjois-Karjalan- 
Norra Karelens 307 ’ 4 •- 27 _ ' 338 17 6
Kuopion - Kuopio 370 8 2 37 1 418 24 22
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 399 8 2 40 _ 449 20 ir
Vaasan - Vasa 855 30 3 96 1 985 55 41
Oulun - Uleäborgs 643 27 3 54 1 728 35 13
Lapin - Lapplands 356 6 2 30 1 395 28 4
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 8 558 256 54 876 22 9 766 491 276
Tammikuu - Januari- 
January x . 10 924 364 39 961 44 12 332 566 47
Helmikuu - Februari - 
February x 6 706 257 46 755 41 7 805 489 50
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
, Kontrollerade förhahdsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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